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Аннотация: в статье представлена разработка информационной системы для автоматизации 
учета и анализа проведения ремонтных работ в котельном цехе ООО «ЮТЭЦ». Для разработки ин-
формационной системы выбрана платформа «1С: Предприятие». Показаны созданные в системе ос-
новные объекты: справочники, документы, отчеты.  
Abstract: the article presents the development of an information system for the automation of ac-
counting and analysis of repair work in the boiler room. For the development of the information system, the 
1C: Enterprise platform was chosen. The main objects created in the system are shown: directories, docu-
ments, reports. 
Ключевые слова: справочник, документ, отчет, функция, журнал, план, наряд, дефектная ве-
домость, задание, ремонт, оборудование. 
Keyword: reference book, document, report, function, journal, pl n, outfit, defective statement, task, 
repair, equipment. 
Разработанная информационная система выполняет следующие функции: чет сотрудников, 
оборудования и материалов в цехах; учет плановых и текущих ремонтных работ, их выполнения; 
учет материалов для ремонтных работ; анализ проведения ремонтных работ. 
Рассмотрим документы и отчеты, созданные в системе: 
1. Документ «План ежедневного обхода» - предназначен для фиксации информации об осмотре котла. 
2. Документ «Журнал регистрации дефектов оборудования» (рис. 1) предназначен для фиксации 
информации о дефектах, обнаруженных в ходе осмотра. 
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Далее заполняется документ «Дефектная ведомость» (рис. 2-3). 
 
 
Рис. 2. Форма документ «Дефектная ведомость» 
 
 
Рис. 3. Форма документ «Дефектная ведомость», вкладка «Материалы  
необходимые для устранения» 
 
Документ «Журнал сменных заданий ремонтному персоналу» (рис.4) формируется после дефект-
ной ведомости и содержит информацию о датах проведения работ, ответственных и факте выполнения. 
 
 
Рис. 4. Форма документ «Журнал сменных заданий ремонтному персоналу» 
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Рис. 5. Форма документ «Журнал регистрации работ, выполняемых по наряду» 
 
Документ «Журнал заявок диспетчеру на вывод в ремонт и остановку основного оборудова-
ния» (рис. 6). 
 
 
Рис. 6. Форма документ «Журнал заявок диспетчеру на вывод в ремонт  
и остановку основного оборудования» 
 
Документ «Наряд - допуск» (рис. 7). 
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Отчет о выполнении ремонтных работ по дефектным ведомостям (рис. 8). 
 
 
Рис. 8. Форма отчета «Отчет о выполнении ремонтных работ по дефектным ведомостям» 
 
Отчет о выполнении текущих работ (рис. 9). 
 
 
Рис. 9. Форма отчета «Отчет о выполнении текущих работ» 
 
Отчет о материалах, находящихся в наличии (рис. 10). 
 
 
Рис. 10. Форма отчета «Отчет о материалах, находящихся в наличии» 
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Рис. 11. Форма отчета «Отчет о расходах материалов» 
 
Отчет требуемых материалов (рис. 12). 
 
 
Рис. 12. Форма отчета «Отчет требуемых материалов» 
 
В данный момент большинство производственных отделов ООО «ЮТЭЦ» не автоматизирова-
ны, не является исключением котельный цех, основной проблемой является ручное заполнение до-
кументов на бумаге, что приводит к большой затрате времени и ошибкам при формировании отчет-
ной документации. Для решения данной проблемы было решено разработать информационную сис-
тему для автоматизации документооборота производственных процессов. 
Планируется разработать два интерфейса: 
• учет выполненных работ, учет ремонтного материала; 
• контроль качества выполненных работ и расход ремонтного материала. 
Первый интерфейс предназначен для работников цеха и позволяет вести учет и анализ ре-
монтных работ и ремонтного материала. 
Второй интерфейс предназначен для инженера и административного персонала вести учет  
и формировать отчеты о проверке ремонтных работ и израсходованном материале. 
Информационная система должна иметь возможность настраивать права доступа для различ-
ных пользователей на использование конкретных документов и просмотр отчетов. 
Планируемое количество пользователей: 10 -15 человек в зависимости от наличия лицензии  
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Для разработки информационной системы было выбрано решение «1С: Предприятие» по при-
чине уже имеющихся продуктов 1С на предприятии что будет способствовать масштабируемости  
и модернизации информационной системы, а своей универсальностью сможет полностью удовлетво-
рить нужды предприятия. 
Одним из основных своиств «1С: Предприятие» - конфигурируемость. Оно делает возможным 
изменять типовые решения под нужды бизнес-процесса, дорабатывать их, учитывая специфику 
предприятия. Данное решение не зависит от отрасли предприятия, она универсальна.  
Преимущества созданной системы: 
• полная настройка рабочих процессов в соответствии с требованием предприятия; 
• удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс благодаря чему можно быстро 
освоить программу; 
• возможность вести отчетность для нескольких предприятий; 
• масштабируемость прикладных решений в зависимости от объема задач; 
• работа с отчетами и печатными формами. 
Возможна дальнейшая доработка и расширение возможностей и отчетов базы. 
Экономическое обоснование разработки и внедрения проекта представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Экономическое обоснование разработки и внедрения проекта 
Показатель Значение 
Затраты на разработку проекта, руб. 118 234 
Общие эксплуатационные затраты, руб. 32 474,35 
Экономический эффект, руб. 100 936,929 
Коэффициент экономической эффективности 1,047 
Срок окупаемости, лет 0,955 
 
Выполненные расчеты показывают, что внедрение разработанной информационной системы 
имеет экономическую выгоду. Ожидаемый экономический эффект 100 936,929 руб., коэффициент 
экономической эффективности 1,047, срок окупаемости около 11 месяцев. 
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